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?????????、?っ??????」?? ???? ? 、 ? ??? ?、??? ?? っ?? 。 、 ? ??、??? 「????????」?? ??? ?? 、???? ??? ?? っ?? 、?? 、?? ? ゃ?? 、??、?? 、?? ー? ?? ??? ? っ 。?? ?? 、
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??????っ?。?????????、?? ???????っ?。?っ ? ? ょっ ??、 ?? ? 、?? ?っ っ?。?? ょ ゅ 、「?? 、 ??? 」「??????????」???????。??? っ 、 っ?（???? っ? ）??????? っ???。?? ?ー?? 、?っ?????????っ 。 、??????、????? 。 ????。?? ???? ???っ?? 。 ??、 ?（ ）?? ??? っ 。 ????? ?、 ? ?、??っ?。
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???????????? ?? 、?? ?? ? ??、?? ッ ?? 、
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????ー?????っ???。?? ? ??????????、?? ?? ? 。 、「??ゃ? っ ? ゃ 」??????。?? ???? っ 、 ??? ? 。?? 、「 ?」「 」 、?? ???、 ? ?っ??? ?????????
????
?????????????
「??、????????（????）??ゃっ?……」????っ???????、 ? ???? 、 ? 。??、 ??? ??????っ?、???? 。 、
「?????ゃっ???????????????????????」?、 ????? 。???????ッ????? 、 ーッ ????? ?ー? 、 ?????、? ? ? 。?? ??? 、 ?? 。?? ? 、??? ? っ?? っ 。「??????????????? ??」?? 。「??。? ッ 。 ッ????」?、?? ? ? ??。?? ???、 ? ? ッ?? ??っ 。 ? ??、 ? 、 ???? ?、?? ?っ?? ? ?
???????、??????、??ゃ??? ???ー???、??? ??? ? 。?? ? 、「?? ゃ 」 ??、 ???? ?? 、 ????? 。?? ー ? っ??。 ??? ??、????? ?? ? 、????? 。「?、 」?? ? 、「??、????????ゃ???」???? 、「?? 」 。?? ?? （ ッ?? ） ????? ?? ? ?? ?? 「 ? 」っ???、????? 。???、?? ? ?
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おさない子を育てる
??????????。?っ???????? ゃ 。「??????????????」「……（??）」???????、???? 。「?っ??ー?ー ー 、??? ?っ ? ??? 」「……（? ）」?????????、「?、????? っ 」????????? 。??っ 、「???ー?ー?ー っ 、 ょっ???。????? 。???、?? ???? ? 、?? っ 、「??、?? ? ゃっ 」っ????っ? ?? っ?。 ? 。っ????? っ?ゃ。??? ??、????? ??? 、っ???? ?? ?? ……」
?、??????????。?? ?、「?????っ????っ????????」? 、「??〜?、 ???? 」???? 。?? ??、???? 。??、 ? 。?? ?? ? ??? 。?? 、 っ ?? ??? 。?? っ?っ ??? ? 。??、 ????????? っ ??。 ???、?????? ?? 、???? ? 、?? っ?? 、 ョッ ? っ?? 。?? ??、 ?? っ?? ? 、?? 、?? っ?、 ??? ???? 。?? ? （ ）
















??????? ??????????????っ ? 、?? ??? っ 。 、?? ? ?っ?。???????????????。「?ょっ? 」 ???、????????。?? 、 ?????、? ュー ー 、???、?? ? ?、?ィ ? ??? っ?、?? ? 。?? ? 、 、??「 ??」 ? ??? 。?? ??? 、?? ? ?、??（ ?? ?? ） ??? ??。 ー ゃ、 。「? ???」「?? ?????
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「?????ょ。?、????っ????」?????????????????、??? 。?? ?、???????、???????? ? 、?? っ 。?? ???? っ ??? ? 。?? ?? 、?? ?、 ュ??ー?ョ?、???????、??っ???。?????っ????????????? ? っ っ?? 。 ?? っ? ?? 。?? ??。 。?? ?? ? 、??? 。「?????、????? っ ???」（ ? ?、 ャ ー?? ??ゃ? ?）「?????、?ッ ? 、???っ?、??? 、?? 」（ 。??っ? 、 っ っ















????????????????????。?? ?。??????、?????????????????? 、?? ? 。 ???? ?????。?? ?? ??? 、 ? 、??????? ? 。 ????、「 。 ? 」?? ?? 、 っ?? ? 、「?? 」 、??。 ?っ? ????? ?? ??っ 「??。 。 ゃ?? ??? 。?? 」 っ 、 っ 。「?ー?ー。?っ??????? ? 」??っ??、 ゃ ゃ 、?? ? っ?? ??っ （「?? 」 、 ）。??っ ?、? ? ?? ?
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?????。?? 。???ー????ゃ?。?、?????っ????、「????????? ?」 、?? ? っ 、 、?? ?? っ ? 、?ー??ッ 。 、 ? ???? ? っ 。?? ???? ???? 。?? ?? 。 、?? 、? ?、 ???? 、??? ? 、???ー ?? 、 、?? ー ッ （ 、?? ?? ） っ?? 。? ??? ? ?。 っ?? ?、 ー ョ?ー ? 。?、「? 」 ? っ?? ??? っ??ー っ?、 ? ?。 。
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1977年、ジョージア州オーガスタにて。文通相手のクリスティ（私の隣）の家を訪ねる
??????????????ッ?ャー??っ 、 ? 、「?????????、????????????????ゃ??、???っ?????ょ。「 ゃ っ 、?? ……」っ?、 っ? 。??? ?っ 、 ?、?? ょ???」?? ? 、 っ 、?? ? ょ??。「??????????…」?、?? ???? っ 、「?ゃ?? っ ? ??っ??、?? ? 。?? 、??? ?? ? 、?? ???、 ??? ? ?っ 。ゃ??、????｝?、? ?????????? っ 。 ? ッ ャー?、 っ 、 っ?? ? 。
???????、??????、?????? 、 ? ?っ?? ? 、 ??、 ?? ??、???????。??? ?? ??? 。 っ?、 ? っ?? ?? 。 、?? 。「??????っ??っ?ゃ 。?っ??、??? っ 。??? ゃっ 。 ??ゃ ?、?? 、??、 、? 、?? ? ?? っ?、 ? ょ。 ゃ??っ? 」?、 ? ? （ ? 、．?? ?? ? 、 ??? 、? っ???? 、 ? ）。「??、???、???っ?、????ッ?ー?ゃ???。 ? ? ゃ 」「??????、 ?。 ? ??????、? ゃ
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???」「??????っ???っ????」「???。???? 、? ??????? 。????????????? ょ。 」?、 ????? ??????????? ? 。「???、?????、? ッ????? 。 、っ???? 」「?? 」「???、? ? ????、????? ??? ???。 ? 。 ? 、?? ?、???????? 。 ???っ ?? ? ?」「??ーー…」????? 。 っ?? 、??、 ?? ???っ 。?? ?? 、 ??? ? 。 ??? 、 ? 。 ?










?、???っ???っ?っ?????????。?ょっ ? ? ? ?、??? 。 。?? ? 。?? ? っ ??、???、 ? 、 ? ???「? 」 ??? ?? ?? ??、 ???? 、?っ??? ? っ 。?? ??? ?ー（ ） 、?? ? ? 、?? ?? っ 、?? ? 。
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?????????、??????????? ?、??????????。???、 ィー ???ッ ? っ?? 。 ? ? 、?… （ っ 、 。?? ???????? ??? ）?? ? 、 ー?? ? 、??、 ? 、?? ? 、?? ?? ?。 っ?? 、? ? ???? ?っ?????????っ??、????????? ? 、 、 ??? ?? っ?。
?????、 ?? 、 ???? ??、 ??? 、 。
?????、????????っ????、 「 ???っ? っ ゃ 」???? 。「????、???????。??ゃ????? ? 、?? 、 ??? 、 ??? ?」?? っ 。 っ ? ?????
1980年、オハイオ州立大学大学院入学。小包がまだきてないので部屋
には何にもありません
???????。??、??????????ゃ ……。?? ??、????? ?っ????????、「???っ???」????? っ っ 。????、? ? ?? っ?。 ? ? っ 、?? ?? ? ?? っ ?????? っ 。 ??? 。?? ?。?、 ? ? ? ???? ?? ッ っ 、?? ?????ー???????????、????ー ? 、 ??、????? 「 」っ???。?? ???? 、??????? 、 ??? 、?? 、 ?? ???、 っ 。
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??、?????????????????? ? ー っ 、?? ???、 っ ???。 ?? 。?? ???? ??、? っ?? 。「?????、??????、 っ?????っ?? っ? 」「??っ??」??? ? ?っ???? ? ????? っ 。「???、 ???っ?、???????? ? っ? 、 っ???。 ??? っ っ?? ?? 。 、 ??? ???、 ? っ?、 ??っ ? 」?? ?? ? 、?? 、 ? 、 ャ
???ー????????????っ???? ? 、????? ? 、 、?? ー 、??????、 ??? 、??っ?「???、????。 ??? ????????? ?、 ?? ?。?? っ 。 っ?? ? 、 ゃ 」．????っ?、????????、??
?、?? ? 、?? ?ゃ ? 。? ?? っ「???、????????っ??????っ?、???ょ?。???、?? ????。??? 」?? ?っ 。?? ??? ? ? ?? 。?? 、 、 、 、?? ??っ?????????????????ょ。????????、??? ???っ???? ?ょ。




??????????、?????っ?）。?? 、?????。 ? ??っ?????、?????????????っ???っ 、 「 ??」??????、 ?? ?? 、??? ? っ?。 ? ???? っ 。「?????、 ?? ??????? ??? 」?? ??? 。「????? 、 ? 。?????? 。 っ?ー ? 、?????、? ?ゃ、??????ょ。 ?」???? っ 、? っ 。「?ゃ、?? っ ??、?????????? ??っ 」「?????? っ 。??????。 ー?? っ 。 ． 、 ? 」??ー 。???? 。
「????、?????????????。??? ? ????????、?っ? ?、? ? 。…??????????。????っ??
????ょ」?? 、?ゃ? ????っ?、??っ 、 ? ? ?
1985年、オハイオ州立大学。私の社会学の授業風景




















????っ?。?? ?。?? ??????。??っ??????、 ??? 。? ????。「?????、? ?????? ????、?? 、?、 ? っ ……」?? ??? ??、?? 。「????、???? ? ??
???????????、?????っ??? 、 ??っ???」「????っ?、??????????ょ」「?? ?ーっ?? 。 ゃ、?????? 」「???ゃ? ? ?? ゃ??、??? 、 ????? ょ。 っ ??? ? 、?? ゃ??。 ?、? 「 」。?? 」「???????。 ゃ ?????????っ ? 。 ? 」「???、． ??????? 」「? ??。?? 」 ????????。「????、?? 。???????????ょ 」「???? ゃ 」「?? 。? 、?????っ っ? ? ?ょ。?? ?、 ? っ?? ゃ? ょ。 、?? ?





???????。?????????「??? 」 。「?? ??っ???、?? 」?? ? ??。?????? 。?、?? ? ー?? 。?? ?? 。??ー???ー?? ?? ?? 。「? ? ? 。?? ????? ?? 、 ょ?」 ? 。? 、?? 。?? ???????? ??? 、? っ ょ?っ 。?? ー 。
?﹇
??っ??????、??????????? ?。 、 ??? 。? ?ー???? ?、????? ? ? ? 。 っ?? 。??っ ? ……。?? ??っ ??。 ー?? ?。 、? ??? ??っ??? ??? 。 ? っ?? 、???、 。?? ?? ? っ???、? ? ー ??? ??? ??? ?? 、?? ?? っ ?、????? ? 。?、???ー??っ 。 、 っ 「 」?? ?。?? っ 。






????????、???????????。 ?。?? ?「 」 、「 」??、???? ? っ 。?? ? っ 、?? ?? 。?? ? ????????? 、?っ ー?? ??。 、 ー?? ??。 ??? 、? っ 。?? ? ??? 。?? ? 「 」?? ー?? 「 」?? 。? ???? ? ????、?? ? ? 。???ッ、?っ ?? 。
???????????? ????????（?）?????「?????」?「??????? 」 、? ??? っ 。?? ?? ? ? ??? 。 、?? ? 、 ? っ?? 。???? ? ??? ?「???」「? ?????」「?????」?? ? 「?? ょ? 」?? 、「 ????????? 」「? 」? ?? ? 。??????? 。???? ? （???? ?? ）。?? っ?? ??? っ ?、 ??? ?? 、 ?…… 「
?????????ゃ?????」??、?? ?????????? ??? 。?? ?? 、 ??っ ? 「??っ?? 」「 っ 」「??????」??????。????????、???? 。?? 、? ??????? 。?? ? ???、 ? 。??? ??? 、?? ? 、 ? 、?? ?。 っ?? 。?? ?? ? 、?? ???。?? ???、 ?? ?、?? ? 、?、 ?? ???? ?? 。
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サーブレシーブ
「??????」???????????????????????????????????????、????っ????? 。 ??。 ? 、 。?? ?っ 。?? ?、? 、 ????っ?? ?。??、?? っ 、?? ?? 。?? ? 、?? ? ? 「??? 」?。 っ ?? ?????? ?? 、 、?? 。????っ?、 ? ??? 。 〜?? ? 、?? ?? っ 。「 ??、 、 ?? ? ? 」




??????????。?????????? 、 ? っ??。 ?? 、?? 。?? ? 、??っ 。? ?? ???、?? ?? っ ????? ?? ?、?? ????、 ? ??? ?? っ 。?? ?、? ?? っ?? 、?? ? っ っ 。?? ? ? 。っ?????????????????????。? ??? ?っ 。????????? 、 ? っ?
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????????????? 。 ??????? ?。???? ??。?? ???? ?、???? ? 。 ??? 、? ? ???????????。 ??????? ? っ 。
「?????????????」??????????? ?? （? ）
????????????、???????? ??ょ ?、 ? ?。「?????????????」?、??????っ ? ?。?? ?、 、?? ??、 ? っ?? ?? ? 。 、?? ? ? 、「?? ?? ?? 、?? ? 」?? ??。???????????????????「?」?、 ? 、?
?? ? ??????? ????? 、????? ? ? ???。
????????????????。???? ??? ???。????ー?????、?? ? 、?っ ? 。?? ? っ ??、 ?ょ 。「? ???????? ?」??? 、???? ?、?? ?? ?っ?、?? っ ??? ?????。 ? ??? ??ー ???? ?。?? ? 、「?????? ?、 っ 。?????? 」?? ??。?? ??? 、?? ???????? ー?? ょ 。??????????、??????????????? 。
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サーブレシーブ
??????????? ? ?? ?? ??「???っ???ー?ョ?」?????っ???。?????????、????っ?。 ???????。??? 、??ーー… っ?? 。??ー?? 「 」??。 ? ? っ
??????
「???」????っ????。 ?????っ?? ??????? 。「?????? ? 」 ? ?、???? ???、 ? っ??? 。 っ?? っ? 、??? ? ょ （????? 、??? ????? ? ? っ ）?? ? 、 ???、 ?




????????。????????、??? ? 」????????????????????? 、?? 。?? ? 、?? ? ょ?。 ??、 ?? ??? 。?? ?? 、??? ? ? ? 。?? ?? っ ? 、?? ?? ?、?? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? 。?? ??? ?????? 、?? ?? ?? ???? 、 ?? ? っ? 、??? ??? 、?? ??? ??。?? ? ?? 、
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????????????????????? 。????「??????」????? ? ?? ????????????? 、?? 。 ??????? ????、??????? ?? ? 、 っ?? っ? ょ?? ????? 、?? 、 、（?）??????っ????????。??????? っ?? ょ 。?? ?????? ? 、??? 。「?????」????????????? 。?? ? ??、 ? ??
????。?? ? ???????????????? ? 、 っ っ???? ? ??????、 ? ??ょ 。
「???」（?????）?? ??? ??? ????????????，? ??????? っ 、 ?っ? ???? 。 ?? ? ??。 ? っ ????? ? 。「 、?? ?? ?? 」?? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ ? ょ 。?? ??。 ?? ??っ?????????。?????「? ?っ
????????????????????? ??っ? 」?、 ? ?。 、?? ? ??????。?? ? ??? ? 、?? ? っ?? ? 。?? っ????。「?????」??っ?ゃ????、??????? ? 、 ??? 。?? ?、? 、??っ ゃ ? 、?? ? 。?? ????? 、 ? ??? ? 、 ??? ??? ??? ょ?。 ? 、?? ? 。?? ??? ???? ?? っ 。
サーブレシーフ
?????????????っ??????? ? 。?? ???????。?、??? ??? ?? 、 ? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ?? っ?? 。 、?? ……?? っ? 、?? ?? 。 ??? ?、 、?? ???? 、 ? 。?????ュ???
??????
?????
?????「?????」 っ?「 ュ?? 」 ? 。?? ??ュ???????????




…?ー??」???????????????? ? っ?。?? ?、??? っ?? ?? ? ュ ????????。 ?? 、?? ? 。?? 。?? ? ? 。?、 ??? ? 。?? ? 、 ??、 「 ッ?ッ ー」（?? ????? ） っ?? 、 ??「 ? ??? 、??? ???? 。?? ?????? ? 、 、っ??????????????????、??? ? 、?ュ ?
??。?? ?? ュ っ?。??? ? （ ? ）
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????
???????????????????????????? ㌦ 『? ??
｝???????
????????
????????????。????????????????、????????? 。 ???? ェ っ?? ? 。????、 っ 。??? ? 。 、??? 、?? ．?? ? ?? 、 、? ? ?? っ っ 。??っ 、??、 ? 。??? っ ? 、??? ? 、??? 。 ???? ュ ー ョ??? 、??? っ??? っ 。??? 、 っ
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わが青春の宝塚
????????、???????????、?????????っ????、? っ 、?????? 。「?? ? ゃ??? 」 、??? 、「 っ……」 ? っ???。???、? 。 ゃ??ゃ っ 、?? ?、 っ
?????????

















??っ??、?????????????? ? ? っ 。??? ? 、??? 。??、 。
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????????????っ???????、????????????????っ 。 ??、? 。??? 、???っ? 、?。? ?? ? 。?????????。 、 ??????? っ っ?。? 、??????、? ?? ??? っ 。?『 ? ?????? 、 、?????? 、???????。?????????????? 、????。?? 、 、???っ っ ??? 。
掻影会のモデルもしました研1
??????????、??????????（????）??????????（ ?）。 、 ???? 。??? 、??? 。 、??? 、?。? 、 ー??? ?? ???、??
????、???ュー????????? 。??? ????ー ?。 ??っ??? ? 、??? ? 、?。? っ??、 ェ??ィ? っ??。 ? ー ???? ? 。??? ー 、??? 、??? 、 っ 。?? 、 、??????、?? ??、 ?????????ャ ??? ??っ? っ 。??? ? っ ?? 。??? ? 、??? 。?? 。?? 、 ?? 、「??????。????っ????
わが青春の宝塚








?????っ???。?ー????????????????????????? ?。 ? ???? 。 、??? 。??? 。?? ?。 、??っ??。?? ? っ 。??? 、 ァ???っ 、 ー??? ? 。 ー?????? ァ ??? 。???? ???…???っ?? ?? っ 。??、??? っ 。 ょッ???ー?? ??????、?????????? ?っ 。??? 、





????っ??、????????????? 、 ? 。??? ??????、 ー??? 。 、??? 、??? 、ッ???。??????????????、?? 、「ョッ??っ??」??っ 。??? ? ゃ ゃ っ????? ?? 。??? 。??っ 。??????? ??????、 ッ????、?? ョ ー??? ?????、????? ョ?? 。??? 、 、?? ッ っ 。??? 、?っ?、 ?
????、??????????????、?ッ????????、?????? っ ?ッ??????、???????????っ 、?。??? ? ? ー??? ?。 っ ? っ?????、??? 、 ???? 。?、??? ?。 ????ー っ 。??? っ 、 ? ー??、 ッ ? 。っ????、「???? ???????っ 」????? ? 、?ー???? っ ? っ?? ? 。???? ?????? っ 。??? っ ?????? ー??????。?? ???? 、 ? ??。
わが青春の宝塚






????????????????? ?? ?? ゃ?? ?? 、 ?? ??? ?っ 。「?????????っ?」??? 。?? ?? ?? 、?? ? っ 。??? 、 、 ????? 。 、??? 。??? 。??? 、 、?? っ 。?? ? 。「??? 」 。 、? ? ?? ??? ? 。?? ? 、 っ? ょ?、? 。?? 、??っ 。?? ? 。ォ??????。?????????






















?? ????????????＝＝???????〜?????? ??、?、 ?? 、?? ???っ 。?? ??? 。
???っ???っ?っ?、??????? ? ? ??。 ??????、?? ? っ?? 。?「 ????」 、?? ょ?? 、?? ?? っ 、 ょっ???っ???。?っ?????????、 ??? 、 ? 、???? 。?????っ??、 ???、 ? ??? っ?? ????? 。?? ?? ?、??????????? ?ッ ー?? 、?? ??、?? っ 。?? 、? ?? ??? （??
??????????）????? 、 ?、???、?? ?????? ??? ?? っ 。?? ?? 、 ー?? ?????? っ?。?? ? ?? 。?? ??? 、?? っ?? 、???? 、?? ???っ? 。　　
@　????

















????????? ???? （ ?）?? ? ?? ?????????????????????? ????? ???????、???? 、 ??、 、、? ?????????ー?ー?????、?? 。?? ?? っ???。????????????、????????? ? 「 」。??????????????????? 。??? ャ
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ッ???ー?????????。??っ??????????? ? 、?? ? ???、???っ?? 。?????、 ??? ? 、??? ? 。??っ ? ? 、????、 っ??? ? っ 。??????っ???、????? ??? ??? ???、 ????? 。?? ? ?? ?、?っ ?? 。?? ?? っ?? っ ? 。?? ??? ? 、?? ?? ??? ?、










???「????????。??? ? 「 」?? 。?? っ?????
?????、????????
???? ? 。?? ゃ ? 。?? 、?? ????? 。?? ?? 、 ??っ????????????????。?? ?? ??＝ ＝
?．
??????? ??????????????????????????? ?????????????。?????????ょ??
?。?? ????、??????????????、??????????????????????? ??。???? っ?、 ???。? 、?? ? ????? ??、??? っ?「 」 。?? 、??? ?????? ???、??? ?? 、?? ???? ?? っ ???（ ） 。?? ?????? ?????、 ??? ???? 。
?っ?????????????? ? 、． ???????? 、? ???? ?ッ???っ ??、?? ? 、???。?? 、??っ?????、?????ッ???ょ??????? ???。?????? ?????? ????? ? 。?? ??????…?????。???
??? 、???? 。?「 ? 」?? ?? ???? 。? ??? ?? ? 、?? ?っ 。?? ? 。
??っ??????????






????、???????????? 。?? ? 。「?????????????っ??」??っ?????? ? 。「???、????」「?っーー ? ????。?? ??? 、?
???????????????っ 。 ゃ?? ? 、?? 。「?????????。?????? 。?? ????」?? ???っ??、????? ??。???????、 ???、 、?? ???? ーー???ッ ??? ??? ????????????????????? ャ??、 。?? ? ー。?? ??????? ?ー ュー 、?? ? 。?? ゃ???
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刀??ー??????????ー?。 ?????? ?「? 」（?）、「??」（ ????）、「???」（ 、 ? ）??。?? ??????????? ?????????＝???????????????????? 〜?? ??? 、?? ? 、?? 。?。（ っ ）。?? ????っ?ッ 「 ?
??」（????）???????。 ?? ??、 ?????、?????｝???? ?? ? ??、??? っ?、 っ 、?? ?????????? 。?? ?? ? ???? ?、??????? ? 。 、?? 、 ャ?っ ??? ?。?? ???? 、?? ? 、?? ? 、?? 。?? ??? ? ????? ? ? 、?? ??。 ? ???、 ??
?。?? ????????????? ???、 ?? ????????。??…．??、??????
????????????? ?????????? ??????ー??ー??＝＝???????????? ??? ?、??。 ???? ??? 、?? ??? 、???? ?? ???。?????????? ????? ??、 っ?? ?。?? 「? ???」?。 ??????? っ























































???????．、．????ー?????????ー??? ??。?? ???、 。?、 ?????????っ 、????????っ 。 、 、?? ???? ? っ?? 。?? 、??? っ 。?? ???? ? 、
????????っ????。?? ??? 。?? 、??。 ?? っ?? ?? ?っ?、 ? っ ????? ??????????ィ 、 ??? っ?? ?? っ 、?? ? っ っ 。?? っ?? ??? 、????? ??? ?? 。?? ?? 、ュー??????。???（??）??? ??? ?、 （ ）?? ? 、 っ?。
??????ー???????????、???????????。?? ??、????????????????????っ?? 。??っ ??????。?? 、???? 、 ?「?????」? 、??? （????? ?）。?? ???「?」?? ? ?? 。?? 、? ???、 ??? っ?? ?。 ｝ （??） ?? っ?。?? ???????。??? 、?? 。
??????
????????????????????????
????? ? 。? ???? ? ??? 。?? ?、???、???、??、 、 、 ? 、?、 ?ッ 、??? ???。?? ? ? ? っ?????、? ? ??? 。 ??? ?? 、 ????? ? 。?????????、 ??? 。?? ?? っ??? ょ 。































?????????「???っ????」??????????っ?。「??????????????、???????? ?? 、? ?? ??っ?? ?、 ??? 」?? ????、 ? ??? ???? っ 。?? ?? 、 ??。 ? 、??ょ??、 っ?。 ? 、?? ?? っ 。?、 ? ? ??? ?? 。「 、 ???っ ? 。???｝ ? ? ?、?? 。?? 。?? ? ? ゃ」?? ??? （ ） 、?? ?? っ ッ ??? ??
刀
母親の休暇一タイー人旅
????????「???????????? 「 」 ? 。?? 、??????? ????「???」 ? っ 。?? ?? 、 、?? っ ョっ???。????????????????、??ー?? っ 、 っ?? ???…… 、??? ?? ?っ 。 、 ??? ｝?? っ ? ? 。?? 、?? っ?? ?? 。?? 、?? っ?? 。?? ? 、「?????? ??????」「 っ 。?? ??? 」 っ?。 ?? っ 。?? 「?? ? 」? ?? ???っ （ 」?? ? ? ）。 ?
??「?????????????????? ? ??????????ゃ?。 ??、?? っ?? ?? ? 。?? ? っ っ?? ?ャ?ゃ ……」 ?っ 。?? っ??? ?? 、 ?っ???、????????????????っ?。? ? 、?? ? ?? ……??っ 。? （?? ）?? っ 、?? ??? 、?? 。?? ? ? ??? ????。 ????っ??? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ 、?? ?、 、
???????。?????????????。?? ?????????? 、?? ?? っ 。 ー??っ っ ー?? っ 。?? ?? ? っ??、 ? ゃ 、 ??????? ?? ? 。 っ??????、 ?? （? ?、 ? 、?? ? ）?? ?? ??????。?? ????? ?? （ ?? ょっ?ゅ????、???ー???????っ??、? ? ? ）??? ??? ? ??、 ?????、????? っ?っ ? ? っ 。?? 、?????? っ???? ? 。
乃
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????、?????????、?????? っ 。 ??、 ?? ? 「 」??、（? ?ゃ?? ? ） 、?? ? ? ? っ???っ?。 ? 「 」?? ?、 ? ????????????????????っ? 、??っ?? 、 ???っ ????、????? ??? っ 。?????? ?? ??? ? 。?? ?? ??ゃ ??? 。?? ??、 ???（???????）??????ュー???、????っ?? ? 。?? っ
???。?????っ?????????、 ? ??? ?、 ???っ?。?? ?? ? ?……「 ? 」 ??（???????? ? 、?? ???? っ ）。?? 「 、 」?。 「 ?? 、 」?「??? ? 」?。?? ?? ? （? ??? ） っ 。???? ??? ? 「 、?? 、 」
?????????、?????????
?っ??? 、?? ? っ （?」 ? ? ??っ?? ? ）。?? っ??? ? ???。??、???? ? ?
母親の休暇一タイー人旅
????。?????「????」????? ???。????????? ???? ??? ?ャ ? 。 ??? （ ） っ 。?? ? 、 【〜?? ? っ?? ?? 、?? ? 。 ??? 、? ? ? ??、 、?? ??、? ? ? ??? 、?? ??? 、 。?? ? 、 ? ??? ? 。「????????ー?ー?????ー?????」 ?? ョッ??っ （?? ー?? ??「 ?? ? ????」 ? ? っ ）。?、 ?? っ?? ??、???、 ?「 ー ー ??ー」
??。????????????っ?、??? ?ゃ?? ????????????????? っ?。?? ?? っ 。?? ?っ 、?? ? 。?? 、? ? 。?? ? 。?? 「 ?」??っ ??。 ??、
↓??????????????????
???。?? ? ? ー?? ?ー （ ）??ュ?ー????ょっ???? ??、「?、 ? ー?? ?? ? 」 ??? 。?? ? 、?? っ?。????? 、?? っ ?、 ?? ?っ??っ 。? ? 、 っ
??????????、??????????っ 。 ? ??? ?、?? 。?? ?? 。 っ?? ?「? ??」、?? ?、 ??????? 。?? 、? ??、 ? 「 」 ?。?? ?? 「 」?? ??? 、 〜 、 ???。 ? ?? 」?? 。??? 、?? ? ?? ???????。 ? 〜 〜?? ?ー ?????。?? ?っ???? ?????????? 、 ??? 。?? ?? 。?? ?、 ?「 ．
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??」?????。????????……?? ??、???????? ?（??????????）???、????「?? 、 っ 」? 、???????? ???っ? ?。「 、?? 」??っ 。?? ??っ 、 ー??っ 、 ?。「??っ??????、??? （??????? ）」?????? 。 、?? 。????????????? （??） っ 。 、?? ?? ャ 、??、 ?、 ?、 。????? ? っ??ャ 。?? ??? ゃ … ッ ー??????? ???． （ 、
?????????、??ー?ッ?ー???? ? ? ? 、?? ??????????? ? ???、 ? っ?? ???? 、? 。?? ? 、「???????????????ャ?????」? ッ 、?? ? ）。?? ??、?????「 」 、?? ?? っ? 「?? ?? 」 、?? 。「 、? ? 」?????????? 。?? っ????っ?、 ? ??? っ 。???? 、 ? ???っ 。??? ?｝?? ??、?? っ?? っ 。?? ?? っ 。
??????、???????????????。?????? ? 、 ???ゃ???、??? ? 、??、 ?? ?。?? ? っ 「 ー ー??ー」 ? 。「 」っ?。???????ー???っ???????。??、 「 ー?ー ? っ ……」 ??? 、 ????。? ? ??、 「 」?? ???? 。 「 」?っ っ 、?????「????????」???????????。「??? 」? ? ー ー 、?? ??? っ ?? ??。?↓ ????????? 、（???????）?っ??????? ??「? 」 「 」
母親の休暇一タイー人旅
??、「???ょっ??????」「????? ?? 」 ?? 。「??? ?? っ?、 ?????……。 ? っ?。 ??……」? っ ?。??????? ???? 、 ????っ ?? （?? ）「????、????????っ???」?? 。?? 「??? 。「? 、? っ????っ??っ ??ゃ???」……??? っ ???。? ?? ? ??? ?っ 。 、 っ?? 、 ??? ????。? ? っ?。 、「 、?? ??? 」……、 ?
????、??????、??っ??。??? ? ? ? ?? ???????? ?? 。 ?? ……。「???????? ??」??? ???。「????っ …… っ?? ???? 。「?っ?ゃ ???」? 。「?っ、??。??? 」 っ 。「?? ?? ??? …… 、???????? ……?。?? ?、 っ っ?? ゃ? 。 ??? ??? ????? ???? ? 、 ??? ? 、????っ?? ?「?? 」?? ?。?。「??、?? ……、? ?? ? ???????????? ?? ?。??????っ? 、?? 。 ?、 ???







???????????????????、 っ?。????? っ? っ 、??? ? ?? っ????????????????????????? 、? っ??っ 。 、 ょっ? 、 ????? ?? ??、 ? ?? ? っ?? ?、? っ ? ゃ 。?? ? ? 。
????? ? 「 ?
?????????????????????
?? ゃ 」 。?? ??? ? 。?? ???? っ? 、 ??っ ? 。 、?? ??、 っ??。 ? 、 ャ?? ? っ??? 。?? ???? ??? 。? 、 ?
????????????????っ???? 、?。 ???????、?っ??????? ? っ っ 。??????? ……。「???、?? ???っ???っ??????? 。 ??? 」 。?? ?、? 、?? ? 。「??っ ? っ 、 （ ） っ??っ ? ょ
???????????????????????????????????????。 っ ゃ 」 。?? ??っ???????、????、?っ???ッ?ッ ?っ 、 ? ??? ? ?。? ???? ?? ?（ ）?? ? 、?? ? 。「?」 、 ? 。????、????、??????????
???????????????????? 。 ?、?????? ?????っ??「????」??っ?、??ャ????????? ? 。?? ? 、 ???「 ???? 」 、 ??? ? 。?? 「??? 」 ???。 ?? ?。?? ?? ?。?? ーー…?っ 。 ? …… 、 」っ??????????、????????????? っ っ??、?????? 。 ???? ? ??????????????? 。「??? ??……」 っ 、????っ?? っ 。 ???? ? っ?? 。?? ??、 「 ? （?） ょっ ゅ 、 ?
母親の休暇一タイー人旅
???。???????????（????????????????????、????????、????????????? ……???? っ 。???? 、?、 ??。 ???? ?? ? っ 、?? っ っ 。 ょ ?? 、??っ 「 ? っ?。 」 、「 」?? ??っ? 。 、?っ ?、??「??、 」 。?? ゃ?（ ） ????。 ?? 、
???????。???????????っ????????「?????」???
????っ?? ??。??、 ???? っ?。「 っ?? ? ? 。?? ?? 」
っ???。????……「??。??????」?、???????。「????????????「? ????? 」「 ? 」（ ?????? ?っ???? ）?? ??? ? ????????????? ??????。???????? ゃ??、 。「???????????ゃ? 。 、????? 」??? 、? ??。 っ?? ? 。?? 。?? ? ?。「??、???????? 。??? ? 」?? ???? ? ?? 、「 っ、???????????????????っ? ? 。 っ?、 ? 、?? 」?、 ???? っ?? ? 。
????????????。「?????っ??????????っ???ョッ????」?……。「 ??」?? ?、????????????? ?、 「 」?? ? ? ???。「???? ?? ??。?? 」? 、?っ ? 、 、っ????????。??????（ ょ ? ?っ?? ? ）?? 。 っ 、?????? 、「???? ??? ?? ??????っ?っ ゃ 。 っ?? 。 、 ゃ?、 ??? ??? ? ?っ
?????????????????????????????????????っ????? っ ……」「???。 ??っ?? 」「?? 、?? ゃ 。
????????????? ?? ???っ????? 。 っ?? ? 」
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??っ???っ?。「???〜??????? 、? ? ?? ??、 ?? ??? ? ??っ ??? ??? ? ? ?? ??? ゃ 」?? ?? ??。 ? っ 「 」。?? ??? 、 っ?。 ? 、?? ?、 っ??????。???、? ? 「 」 っ????ゃ?? ?? ??? ????っ 。 っ??、 （ ）?? ???????っ? ?っ??、????????っ?。?????、???? ?? ????? ? ?。?っ っ っ （?っ ??っ??? ? ）
?????????????。??????? 。 ? 。?????、????????????ょ?? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。?。 ?、?、 ?? ? 。 、?? ?? 。 、?? ? 、?? ?? ? 。???? 、「 ????」?、??? ??。 ? ? 、?? ??? 「 っ?? 」 。「 、?」????? ?。????? ? 。?? 、? ? っ?? 、 ??? 。?? ? 「 」 、??? 、 ?? 。 ?ッュっ????????????。




?????????????????????????????? 、?? 。 、?? っ ｝??? 、 ??、 ゃ? ??? ? 。?? っ???
????????????、??? っ っ?。 ???????????? ??? 、 っ?? 。?? 「 ??? 、 ????」「??? ? 」?。 ? ??? 」「?? ?」?? ?。?? ゃ ??? ? ?「???????? ??」??「??? ? 」? っ?? ? ??? 。?? ? 、? ??、 ??、 ??? ??「??????」「???」?????。??? 「 」
?「???」????????、?? ?????「 」?????????っ???。?? ゃ?? 、??????っ ???っ?ゃ?? ?? 、?? ???? 、?っ???? 、?、 ???っ?? ? ? 。???????????????（ ）??? ??? 、?? ?? 。?? ???? 。?? ??、 ?
?（????ー????ー???? ? ? ??? ） ???? ?、??? ? ??? ?? ）??? 、?? ?、?? ? ??? 。?? ??? ??? ?????? ??、 ??? ?? 。?? ?っ 、?? 。?? ?、?? ??? ????? ? 。 ???? 、?? 「?? ??? ??? 」?? ?? （
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?「??」??????????? ? 、?? ? ?????????? ?? ? 。?? ?、?? ?? っ ???）。?? ?、 ??? 「???」 っ???? 。?? ???? ?、?? ?っ 。?、 ??? 。
?????????」っ??????????? ???、「 ?????? ??」?????
??っ?。?? ?????????、??? ??? ?? ? 。?? ? 、?? ??、 ? ?? 。?? ??? ? 「?? ? 、?? 、??? 、?? ??? 」???、 ? 。?? ???? ??? ? ? 、??「 ?? 」??? ??。 ?? ?? ???っ ?? 、?????????っ??っ ? ?? 。「?????」? 、?????? 、










?、?????????????? ? 、?? 。「?????????」?????????????????
?????????????、
???????っ??、???

























??????、???????っ???「??? ???? 」 ??? 。?? ? ?、 ?????? ? 。 ????? ー ?????? ??? ? ????、 ??? ? 。 ? っ?? 。?? ?? 、 ? ??? ? っ?? 、??ょ? 。??????? ????。???????
????? ……、?? 。 ??? ????????? ?。
?????、?? ?? ?? ??
??????? 。 ゃ ゃ?? 、 っ













??ゃ??っ?????、????????? 。?? ??? ? ? ???、 ? ?? ?ゃ????、??? ?? ? 。??っ ? 、?? ?? ?? 。?? ? 、?? ??、???? ? 。????。 ?? 。?? ???? 、 ?? 。?? ?〜、 っ ゃ?。 ?? っ?? ? 。?? ? っ?? 、??っ 。?? ?? ? ??? ? 、 ??? ょ、 。?? ??? ???、???? ??ゃ???? 。?
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?????????????????????。 っ??、 ??????? っ? 、?? 。 。??????????????????? ? 、?? っ 、?? ??????? 。??っ?? ????っ????? 。 ? ??、??? 、?? 。 っ 、?? ?? ゃ ? ゃ??、 。?? ?っ??、? ? っ?? ? ??ッ??。 ?、 ? ??、 ?ュ ー ョ?? 。?? ???っ 、 ???? っ? ?ゃ ?、
???????。?? 。??? ? ?????????? っ 、「 ? っ?、 ?（ 、 ）?、?????、? ??? 」（???ー?）???????。????? 、?? ッ?? ??? 、 ???? ? ?、?? ?? 。?? ??? ??、?? ?? ??? ?? 。??っ ???? 。?? ???? 、? 、?。?? ???? ……、???? っ ゃ??? ??? っ ゃ
上野由紀子さん
???????????????????。?? ????っ ゃっ?? ? 、?? ?? 、 っ ?????? ゃ ?????? ????? 、?? ? 。??、 。?? ? 、? ??? ??、 ? っ っ 。?? ?? ? ?? 、?? ?
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?????。???????????????? 、????? っ?? っ 。?? ? ?、 ???? ? 、 「 」?? ??。 、?? ? ょ?、 っ?っ ?、 、?? ??? ?? ?。?????、 ? 、??。????? 。??? っ ? ? ?
有薗順子さん
?????っ????????、???っ?????????、??????????? 。 ー?? ? っ?、っ?????っ???????????っ?。??っ 、 ????? ??????ょ?? 。??????? ????? ??????????? ? ? ??? っ ? ?っ
??。 ????? ?っ 、?????っ?。 ??っ???っ????。?????っ? 、?? ゃ?? ?、? ?????、 ?っ????????? 。 ?????? ??? ? 。? ? ??? っ? 、 っ
?「?ャーッ、????」????????? 。 ???? 。 ??? ? 。?? ??????????????、?? ?ッ?? 。?? ? ?? っ?? ? 、 。 っ?? ?? ?? 、?? ??? ??、?? 。?? 、 っ っ?? ??? ゃ?? ? 。?? 。?? 、 っ?? 。? ??? っ? ?? 、 ? ???? ? ? 、?? ?? っ 。?? ? っ?? 。?? ??? 、?? ??
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??、っ????????。????っ??? ? ??????。?? ??? っ 、??? っ 。?? っ ? ????っ 。???? ー?? ??? 。??? ? 。 ???っ っ?? 。????????? 、 ?????っ????。?????????????????????、?? 。?? ? 、 ? 、 ??? っ?????ゃ 。?? ?ゃ??? 。?? ???????? ????? 、?? ? ??? ……。?? ?? 「 ?、??ょ ? ょ」 、
??????。?? ?、????????っ?ゃ???、 っ? ??????? ??? ? 。?? 、 っ?? 、 ??? 、 ???。?? ? ? 。?? っ?ゃ ー?ゃ 。 ? っ?? 。? ???? ?? 、 ??? ?。?? ??? ?? 、?? ???? 。?っ??????????、??????????、? ? ? っ?? ? ゃ?? 。 ? ァーッ?ゃっ 、?? ー?? ? 、???? ? ? ?。
????????????????????????っ?ゃっ?? ょ。 っ??? ??、?? っ???? っ?、 。?? ?? 。 ??? 。?? ? 、?っ ??? ??? ??? ……。?? ??、 ? ゃっ ?
?? ? 。?? ???? ?? っ?? ゃ?? 、 、?? ?? っ 。?? ?? っ 、 ゃ?。?? ???? 。 ?? っ??「 ??? 」 、?? っ 。
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?????っ?、??????????っ?? 、「? 」??っ??? ????? ??????? っ?、 っ?。 ?、 ??? ?? ?、 ???? ??． 、 ? ?っ?。???????ゃ 。っ????? ????「???、????」? ょ?。?? 、??? っ ??? ?? ? っ?? 、? ? ??っ 、?? ? ?っ ??? 。????? ?? 、??。?? ?? ? っ ょ 、?? っ ?っ?? 、「 ? ?、 ッ」っ?っ ??? 。 ?











????? 、 ????????? 、 ? ???? ?。?? ? っ?? 。?? ?? 、?? ? ??? ?????? ??????? ? ? っ?。?? ?? 、 ??? ? 、 、?? ゃ っ 。 、?? ??? 、?っ???????? っ?? 。? ?っ 、?? っ 。?? ?? っ?? 。?? ?? 、?? ???。?? ?? 。?? ? 、
??????、??????。??????? ゃ ? ?、?? 。?? ?? ょ?? ? 、?? ょ 。?? ?? ょ 。?? ??? ? ? ?????、 ? 。?? ? ? 、 っ?? ? っ?? ? 、 ? ゃ?。?? ?? ?? 、 。?? ? ??? ?? ? ?? ???? ????? ??ゃ?。 ー っ 、 。?? ? ?? 。??????????っ? ??? ゃ??。?? ?ゃ? 、?? ? ???? ょ 。
????????????っ?????? 、????? ???ゃ ?、?っ ? ???? 。??? ? っ 。?? ? 。?? ??? ?。?? ?? ゃ?? 、 ???、 ?????っ? 。?? ? 。 、?? 。??? っ?? 。?????????
???????





????、???????????????? 、 ? っ?。．?? 、??? ??? ??、 ? ???????? っ?? ゃ 。?? 。?? ??? 、 ??? っ 、 っ ??? ????っ????ゃ??。?? ???? 。?? ??? ?? ? ??、 ??????? ?? ゃ
?っ????、??。?? ?? ? ?????、???? ? 、 ??? ?????? 。?? ? 、? ????、 ?? ? 、?? ? っ （ ）。?? ?、?? ? ? っ 、 っ?? ? ゃっ?????。????????????????。?? ? ?? 、?? っ っ?? ??ゃ 、?? ?。 。 ょっ?????????????。??????? ?っ?? ょ、 。 、っ?、???????っ 、??? ???。 ?? っ?、 ? ?? 。?? ???っ 、?? っ 、
???????、????????????? ? 。?? ????????????????? 、???? 。??????????????????? 、?? っ ゃっ ?? 。????? ???、?? っ ???? ??? ????? ?? 、?? ? 。????? 。 ?ゃ??? ???? ?。???? ?、 。?? ??? 、???? 、???? ?ッ 、っ??????????????????。??っ??
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???ゃ?????、??っ?。?? ? ??? ??っ ????? ??????? 、 ?? 、???? 〜?っ ゃっ 。?? ? っ 。?? ? ??。 。?? ?っ ??? ? ? ? 。????? ?、????? ????? っ 。? ?? ッ?っ?? ? 〜。????? 。?ゃ?、 ???? ??? ??ょ。 。?? ? ? 、 ??? ?? ゃ 、?? 。?? ?? 。?? ?。?? ?? っ???、? ? ?????ゃ??










??????????????……????ー???????????????? 。 ??。 ???? ???????????? ?、 。?? ? ?。 ?「?????……???ー???」???????、??? っ 。?? ? ??? ? 。 、?。 ? 、??。?? ? 。?? 、
???????
?????
??。???……。????っ??????? ? ??? ?っ?? 。? 、?? ?? ??、??ー?ッ?ー???? ??。 、 ??? ?? 。 ッ ??? ? 、 ?…?? ??? ? 。 っ 。?、 ? 。「 、?? ?? 」 ……。 ? 、
????????。?????っ??????????????、??????????ァ ? 。 っ?? ? 、??? ? 。 、?? ??。?? ? 、?。???、??? ???。 ? ? ャ ィー?????????。?、??????????????。? 、 、?? 。??っ 。?? ??。 ??、 っ 。「?、?????????? ? ……、????、??? ? 」「?????、? ?????」??ャ??ィー 、
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??。?????????????????? ?、 。?? ?? ??????、???????っ ? 。 、?? ?、?? ???。????????、 ? 。?? ?? 。?? ? ???っ 。 ? ???、 ? ??? ?? 。 、?? ? 、??っ ????。 、 ??? 。??? 。
↓?????、????????。???
????? 、?? 。 ?? 、?? っ?????? ????っ??? 、??? っ??。 ?? ?? っ?。?? ???????????
??????????????。?????? っ 。 、 ? ??? ??? 。? ??????、 ? 「?? ー? 」?? ?、 。?? ???? ?っ 。??っ ?。 っ? ??? ?? 、 ??、 ??? 。?? ? 、?? ?? ??? ???? ?? 。?? ?。 ? 。?、 ?? 、?? ??「 」?? ? 、?。?? ?? ? ー?ー。 ? ??? ? 、?? ? ? ? 。 、
奥さんから外さんへ
?????????????、「???ょっ????????????????」??????????? 、 ??? 。?? ????? 。?? ? 、「 ー ???? ? 」?? 。?? ?? ?? ???、????? 、?? 、???? ? っ?。 ??? ????。 ???っ 、 、?? ??? 。?? ?? 。?? ?? 、?? 。?? ? っ 、?? ?? ッ ょ?。 ?? 、 っ?。 っ? ??。?? ?? ー 。
????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 、?? ?、 ???。 ????、? ?? ??????ゃ????? ???。?? 、?? ー っ?? ??。 ? ?、?? ? 、? ??「?? ?、?? 、???、 ? 。?? ? 、?、 ? 、 ??? ?、? ?、 ? ??? ?。? ッ ?? っ
??。??????????????????????????????っ?。?????????? っ 。 、「????? ???? 」???? ョッ?? 。「?????? 、???? ??? 、 ??? 」 ???っ 、っ???????????。??、??????、 ? ??? ??、? っ?「 ? 」 ?? っ 、?? ?? っ 、?? ?
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???っ?。?? ?? ??????????????、 ? 、??。?? ?? ???。 ? ??????? ? ? っ 。?? ? 〜?? ?っ?。?? ? ? 、????????。???????????? ?? ?? ??、｝?????????????????、













??????????「?????、????????????」?ー?????。 ? ? ?? ?、 ??? ?? ? ?? ???ー ー 。??ー?? ?? ? ? 、?? ? 、?ー???っ ? 。「 、 ょ 」「???????????????? ? っ「??、? 、 ー 、?ょっ??っ 」 ?、?っ
????????????????????。?? ?? 、?、 ?? ???????????? ?? 。?? 、 ??? ??? っ??? 、????っ?。 ? ?、???? 。?? 、 ?????、 ? 、??っ? 、
???ー?ー??????、??????? ? ? っ?。?? ? ?っ?? 、?????? ??っ???っ 。??? 、?? ????? 、 、「?? ??? っ?? ?」?? ???。?? ?? ? っ 。?? 、?? ??? ?ー ?
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????????????っ?。????? ? ?、?? ?????? ? 」 っ ???っ?。?? ??っ 、 ?????? ? 、?? 、???っ????、?? ??? ?。?? ? ? ??。 ?? 、?? ??? 。?? 、 ??? ? ? ?、 ???????????っ????????。???? ? 。 っ?? っ?、 ? っ 。「??、??????」「 ???、???????? 」「
??????」「???????」「?っ??」「 ?? 」「 ???? ?? ょ ???。
?????????????? ? ?? ?? ???? 。 ?????????? ????? 、????????っ????。?????????? ?? ?
??。「???? 、 ???? ??」「????、 っ 」???? ?????。?? ッ ? 。 ?????? ??? っ?? ?っ 。??? 。 ?? ッ?? ????? 。?? ?ッ???????。 ー?? 、 ッ?? ???っ 。 ??? ?? 。 ?????? っ 、
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口不運
「????????????、?????、????」??っ?????????っ 。?? ?? っ? ? ??? 。「?????、??????? 」「 ??ょっ??っ ???、??? ??。 ? 、?? 、「?? ?」? っ 。 っ ー?? ?? ? ?ャ?? ?? ?? 。? ???????? ォ ュ ッ????? ?っ ???? ょ??? 。 ッ ???ッ ???、 ?っ?。?????、?????????。?っ???? 、?? ? ? ー??。 ? ? 、?? ? ? ??? 。
?????????????。?????? 。 ????? っ????。????????? ??? ??。? ??????????っ ? ?? 。? ?? ?? ? 、?? ? っ?? ? 、っ?。??????????????????? 、??? 。?っ ???? ???っ 、?? ー っ??。?? ? っ 。?? 、? ? ー ー?????。????? ??????????? ??? ? 、?? っ 。??? ? 、?? ?? ?? ?







??、?ー??ー????????っ?。 ? ? ? ????、??? ??? 、 ??? ? っ?。????ッ????? ? 、?? ュー ? ???? 。?? ???
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????、??????????????? っ?。????????、 、?? ? ???? ?? っ?、 ??? ??っ?。??? ? ??ー ???????? 。?????っ??? っ??っ?。???? ???? ー?、?????? ? っ????????????や??ロ?，???
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?
????、????????っ?????? ? っ ?。?? ???? ?????????ー ? 、?? ??? 、 ??。 ? ?????? ?? ? 、 ー?ー ? ?? 、「? ? ??????????? ? ー ????? 。「 っ ? ? 」 、??? 、「 ? ???」 っ?、 。
／ξ’評1


















「??????????????????????ょ、?????????」?、?? ー??? ッ 。「????????????? っ???? 」?? ?? ?ッ?っ?、? ????? ?っ?。 。?? 、「?? ??? ??」 っ 、 ー?? ? ??? ?? ?????????っ?。???????っ???、?????????????? っ? っ 。?? ー っ?。 ???? ??? ?? 、?? ? 、 ー?? ?? 。 ????? ???っ?、 、 ャ
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■不　運
????????????????。?????。 ?????、???????????? 。?、 っ ? 「 」?? ? 。 、????? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ??? 。??ー?????っ ???っ?? ッ ー?? 、????っ?。?????? ? ??????っ 。 っ?? ? ? っ 。??????? っ 。?????、 ? ?っ? 。??、 ??? ????? 。?」 っ ?? 。 、?? ?? っ?? ?。 っ?? 「?? 」 。?? ???
???、????ー??????????? ? ??? 。???↓?? ??? ?????。 ? ー ー っ?? ? 。?? 。?? ?? ? ? っ? ? ?? ?っ?????????????、?ー??ー?????、 ? ?
???????」??っ?。???????????????????????っ?。?????っ?。? ??????、?????っ????? 、?? 。?? ? 、 っ??、 ? ??ッ?? 。 、 ???? っ ?? っ 。 ?????? ???? 、?? ?
???
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????っ???。?? ??、 ??????????? ?? 、?っ 、「 ??? ?」?、??? ? ? ??、 ? ? っ?? ? っ 。?? ??? ??? っ?。 ? ? ??? ? ? ? っ 。? ???? ???。?? ???? ー 。?? 、 ??? ?。? ー ー?? 。
??????。????????????っっ???、????「??」???????。「???? ? 」 ? ??。???? ?? ? ???。?? ? っ ? 。「 ??」?? ー ???、 ? ??? ? ??「???????????????? 。?? ??っ?。「?っ? っ 」「?? ??? ?????」 ?「? ??? ? 」?????? ???っ?。?? ? ? ?。?っ???っ ?? 。? ???? ? 、 っ 。?? ? ? ?、?? ?? っ 。?? ?? ?
???????????????????、????ー???????????っ?????????????????っ?。



















??????????????????? ???? 。?? ???? ??? 、?ー ー? ? 、?? ?「? 、 ?? 」?? ? 、?? ??? 。?? 、? ??? 、??? 、??? っ?? ?っ ?? 。?? ??っ っ ? ??、
???????????、???????? ???……?? ー??? ?、??っ ? 、?? ?? ??????????????っ 、?? ィ ?? 。?? ? ??? 「 」 っ??。?? 、??っ ? 。
????????????????っ?、?。?? 、????????? ?? 、 ????? 。?? ?? ??? 。???? ?????????????????????????????????? ?? ?????????????（?） ???? ＝???
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??、????｝????、（???????） ???ィ????????? 。?? ? 、?? ー?? ? ?ィ 、????????ィ??????、?ょっ?ゅ????、????????????ー??ャ??? ??。?? っ???、 ???、? ォー?? ? ??? ? っ??ょ???、 ?? 、?? ?ゅ ょ 、?? ?ィ
????、??????????????? ? 、 ィ?? ? ? ??。?? ???? ィ? ?? っ 、?? ???? 。??? ??? ? ー?? っ?、 ィ ィ?ー ?ャ ー 。っ?????、????????????????っ ??、 、?? ?? ィ?、 ? ??






????????????、??????? ? 、??????、????????????? ? 。?? 。?? ???、 っ? ? ー っ?、 ????っ?、 。?? ? ? ? 。?? ?? ???? 、?? ? ??。? ???（ ）? 、??。?? ???
??、?????????っ??????、 ? 。?? ? ?、?? ? 、? 、???? ? ?。???、 ?? っ ??? 。?? ? ? ? 、???? ? 。 、??、 ? ???、 ョッ ? 。?? ??? っ 、?? ? （?? ?? ）?? ?? っ??? 。?? 、








???????????、???????? っ 。???っ ???? 。?、 ? ??、?? ? 。?? ????? ??。 、?? ? 、 ?、?? ……。 、「????????」 、???????????っ 。 、?? 、 ??? 。?? 。?? ? ??、 ? ? 、 ???
???????????。?? 、????? ??????? 、?? ??。 ????? ???、 ー? 。?、 ?? 、 、 っ?? 。?? ?、??、 ????、?? ? ? 、?? ? 、 っ っ?? 。 、?? ??、 ??? ?。 ???、 、
?????。?? 、????????、???。?? ?（?） 、???????????、???????、 。??っ? ??????。 ? ? 、 ??? ? ? 、 っ?? 。??? ッ?。 、??? ? 。?? ??? ?。 ??? ? 、 ??? ????????
???????????
????????????
「．???????????????」??っ???……?????????。「????? 」「?? ??っ 。 ??
??????????っ?、???????? 。 ? ? 。?? ???、?????? ? ???。 ??。 ョ? ョ??」?? ?? ? 、??? 、 っ っ?????ィッ?????????。「? ????? ???????」「???? ?。???? ?」?? ?? ??? ? ????。?????? っ ???? 、 ? ???? ?っ ??。「????? ? ょ 。?、??????? ?? ? ?、?っ ? 。 ??? ?? ? 。 ? 〜?? ? 、?? 」?? ??? ?
???、?っ?????????????。?? っ???????????????、 ? 、 っ?? ? っ ? ? ? 。?? ?、?? ? ? 。?? ??? ? 、?? ??、 。?? 、?? ?? 。?? ???、?? ?? 。?、 ? っ??、?????、 ? 、?? 、 っ?? 。?? ???? 。?? 。 、?。 ?? 、 っ?? ??。 ??? 、?? っ?? ?、
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????（?ー???）???。?????? 、 ? ?ッ ?。 ??? っ ? 。?? 、???ゃ っ 、?? っ 。?? ? っ 。?? ?っ ? ? ??? 。?? ?? ????、 ? ???? っ 。??ッ ?? ゃ 、?? ? 。 ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ?っ? っ? 、?? ?? っ 、???? ? っ 。?? ??っ ? っ 、?? ?? 、 っ?? ? ??、?? 。「? 」??っ ?、 ?
?っ?????、????????????? ? 、 ???っ 。「??、????????ゃ?（???）???????? ??」???? ??。「?ーッ。 ? ????．? 」「????? ????。???? ? っ 、?? ?」「??????? ?、?」「???っ? 、 っ???? ?」?? ????? っ ? っ?。?? ?? っ ?? 、
?????????????。?? ?っ?、?????????、 ????? ? ? っ?? ?。?? 、???? ? 。?? ???? 。????
???????????????
???、?????????。?????? ??、 ??っ?。「……????????????????????? ????ょ??」 、??????? ? ?????っ 。???、 ? …… 、
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フり一スペース
「????????????????????????????……????????? 。 ??ょっ?? 」?? ??っ 、「 っ」 ??? っ 。「?? ……」 、?? っ 。「??????っ?ゃ?????。????? ? ???。 ? 、??っ???? ?? ??? ょ 」?? ? ? 、 ??。「??」 ?? っ 。?? ???。 ?? ? 「?? ?」 ????、???? ? ゃ っ?。「?????、 ? 。 ???????? ? ?? ょ 」??
??????????????。「????、??????、????????????、?? ???? 。 、??? ??? ?????? 、 っ?ゃ??、?? 」「??……??……?????……???? 。 ??」 。? 、?? ?? ? ?? ????っ?。?? ???? ??? ?? っ?? 、? 。 、?? ??? ?っ 。 、??、 ? 、?? ? っ 。 、「?? 」? 、 っ?? ? 。?? ?? 、? 、?? ? っ ?っ?。??????? ?、
?ゅ????? ?????????っ???「?」??? っ???????? ?、 ???っ ??? 。??
????????????（??）
??ッ?ュ??ー ? 、??? ? ? 、???????。?? ?????? っ っ?? ?。 ッ?、 ャッ ?……。ッ?????。 ????????、 ? ? ョッ??ーッ?? 。?? ????? ? 、 ー ?ー っ??。???????、 ?? ??? 、 「 」 っ???? ??? 、 っ
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????????????。???????? ???、???????。 ?? ? ?ッ??? ? 、 。?? ? 、?? ?、 ??ッ ー?? 、 ?? ??? 。?? ??? 「 ーッ?????」??????。 ????「 っ?」 ??? 、 ↓?? ????っ?。????? ? っ??、? ? っ ?っ 。???、??? ??? ? 。 ー
?っ???。??「???????????? ? 」 ? 。? ョッ?? ……。??? 、 ー????、「 ー ?、??」 ?っ 。???。?? ?? ?。 ?? っ?? ……。?? ??? ?。 ???????????っ ??? ??? ??? ?、?っ 。?? ?? ??。??、
??????????（??）
????、??????。?? ???ィ ??????
????????????。???????っ ?。?????????、 ? 。?? ?? 、?? ?。 「 、?? ? 」?? 。?? ? ????? ???、 ? 「 、?? ? 」??????っ 、?? 。 、 ??っ?っ ? ? 、?? ? っ 。?? ???、?? ?? っ 、?? ?? 。????? ?? 、?? ?。?? ? 「 」?? 。?? ????? ???? ? っ 「?? ?」 ?? 。
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?????、???????????。?? ???っ???、?? ??? 「?、 ? 」 、????? っ 、?? ??? ??。 ? っ ゃ 、??? ?? ? 、?? ?。 、 っ?? 、??。 ??? ? 、 ? ????? ? ??。「????????????、?? ????? 。 」??? 、 っ 。?? 、?? 、
??????????。?????????? 。 ? ????、 っ ?? ??? 。?? ????????。 。「???????、???????。?????ー? ? 」 、?? ? 。?? ??? 、ゃっ??? 、 。???????????? ??? 。?? 「?? 」 、?? ?? 。?? ?? 、?? ? 。??、 ? っ
????????????、????????。?? ?????、???っ???????? 、 「 」っ??????。?????????????。?? 、??ー?????????????。???? ?、?ょっ?、 。 ? 「 」 、?? っ??、 、?? ????っ 。?? ???、? ? ? 。?? 。?? 、 。??? （ ? ）
フリースペース
??．????? ???? ー?? ??????『 っ??「?」「?」『?????』??????（???
??????????。?????? ???? 「?っ?? 」 ﹇ 。「?」 ???? 。??ー?? ??? ???
??????．，??????





??????????ー 、????????????? ?? 、 ???????????ー?「????ー?」??。?? ??? 、???????、?っ ????? ? ? 。?? ?????〜?? ??? ???????????????
??????????? ???? ??????????? ?? ー?? ??????????????? ?．．??
h
????????????????「???????????」
??? ?? ??? ? 、 ??? 、 、????ゅ????????????????????? ?、??ー?、 ???? ????。 ，
?????、???????ー?ッ????????、??????????????????? 、?? ??? ???、 ???? 。?? ? 〜?? （ ）??? ????????「?? ? 」 、?? ?????????? ???? 。?? ?? 、 ?????? ? 。?? 、「??? ??）。 ?? ッ ー?っ ???? ? 。?? ? ?、 ??
????????????、??? ゃ?? ??????。??????（???????????? ）、?? ??? 、?? ????ー ? ???? ????????? ? ???? ー???? ?、 ー?? ッ ??? 。?? （ ）?? ??? 〜?? ???? ）???? ?? ? ???????????。 、? ャ
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??????????。???、?????????????? ? 、?? ??。 ?? ???ー?、?? ??? ? ??? 。 。?? ?、? ー??ッ?? ?????「 」 ?? ュー? ????????「?? 」????、?? ? っ ???、 「 」???、?? ?? ? 。 「?」 ? 「 」???? 、「 ??」???????? 、「???」??????????? ?。
????????????ュー??????っ????????。?? 「 」?? ? ?????、????? ??、 「 」 ??ュー????????????????。?ュー?? （? ?「 」?? ） 。?ュー?????????????ュー? ???? ッ???ー????ー? ッ（????）???? ?、 ???、??? ? ?。 ?、??、??、 ?、 ??? ? 。?? ?? ? 、????? 。?。 ? 。
??????、????????? ? 、?? ?????? ????? ?。 、?? ?? ????。???????????…… ? ????? ??? ??????、??? ???? ー??? 。?? 、「 っ?、?っ ??? ?????、? ……?、 ?、 、 、??、??、 、???……??? ???? ??? ??? 」??。








?????????。??????????????、?????ー 、 ??? っ??? 、 っ っ??? ? 。?? ??? 。?? 「 ? 」 、??? 、 ??。「 」??、?? 、???
????????????????。?????????????? 。?? 、?? ? 「 」??? 。 、?? 「 」 ? 、????? ? 、?? 「?っ? 、????? 「 」






??ッ? 、 ッ?? ? 、 ?っ?? ?? 。?? 、??? ??? ???? っ 、? ッ??? ???? 。??? っ??? 、?? ? 。
???「 ? ? ??」 、 ?「 」????? ? 、?ッ ?????? ?っ???。 っ 、???????? ??、 ?????、?? ッ???。 ?? 、?
???? ???????? っ 。?? ???? 、????? ? 。????「?? 」?? ?? ッ?? ?。「 ッ ??? 」?? 、 ??? 。?? ?? （
愛という名の支配
田嶋　陽子著
??ェ????????????? ??? 。?????? 、 ?? ???????、 ? ???? っ??ョッ 。??? 、??、??。 ? 、
???????????????????????? っ 。??? 。?? 、 ? 、 ????? ? 。 「 」?? 、????? 、 ? ?、??????、??? ?




?????? ー?????? ???? 。 、 ?????? っ ???????。????ー ?ー ?っ 、??? ? ? ー??????? 。??? ? っ?? ?? ? 、
?????? ? ッ??。??? ????? 、 っ ?????? っ ? 。??、 ー ー?? 、??? ? 。??? ?????????。 ????
?????? 、?っ???? ??? ? 。?? ? ? 。??? ーっ?、??????????????? 。???ー ー??? ???、 ??? ? 。












????????????? ? 、? ????っ???、 ?? 、 ???。 ?? ???っ?。 ? 、? ? ? ? ? ャ?、 ? っ???。?? ? ? ? ? ? ????? 、???? 、 ? ?。???????、?? っ 、「???????（?????????
?）」?????、?????????っ??? ???っ???っ 。 、?? 、「 ? 、ゃ??」 ? ? ?……。?????、? ?? ??ー?? っ 。 ??????? ??? 、?? っ? 。 ??? ? ??、 ? ーャ?ッ????????、???? ????? っ 。?? ??? ?


















????????????????、???っ 。 っ 、 、?
???????っ????、??????
っ?。???????、??????????????、?????????????? 、 ??っ ??? っ 。?? ?っ? ??。 ? ? 、?? ?? ? 、 ?????????。 ??? 、? 、?? ? っ っ 。 、???? ?? 、 ??? ?? ??? ??。 ???ー?? ?。? 、?? っ? ? 、 ??ッ ? っ?? ?。
???????
???????、?? 、 ? ??。??????????????????
??。????????????????っ??、???????????????。???????? 、 っ 。?? ?っ ? ?????、 ? っ っ?。 ?? ? 、?? ?っ 。?? ?? ? 、?? ? っ??っ 。??? ? 。 ??? 、 ?? ? ? ??? 、? ??? ???? ?? ????? っ 。?? ?????、 、????????? っ 。 、?? 、?? ?っ??????? ?。 ? っ?。 ?? ? ?っ??、???? ? ? ?。 、
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?????、???????????????、??????????、??????? ??? ?。?? ?? ? 、??、 ? 。 ??? っ 、 ?? ??っ?。 ??? ?、?? ?? 、??っ 。?? っ? ?、?? ? 、?? っ 。
??????????
?????? ??? っ 。?? ???????、???????????っ 。?????? っ ??。 っ 、?。 ?? 、 ー ー?? ?? っ 。?? ??? ?。 ッ
??、?????????????????? ? っ 。?? ??????、?????????? ? っ 、?? ?? 。??。? ??。 ? ???? ??っ 。?? ? 、 っ?? ?、? ? 。?? 。??っ?? 、 っ?? ? 。?ッ 、っ???????っ?。???、???????? ???? 。 、?? ? 、?? ???。?? っ 、 っ???? ?? っ ? 。
???????
????? ↓?? 。
????????????????????? 。 、?? ?、?、 ?? ????????? ?っ 。 、 ??っ?????、????????????っ?。 、 ? っ????、?????? ?っ ? っ 。?? ? ??、 ? ?? ? っ?。?? ?? っ?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ?? 、?、 ? ? ? 。?? ?? 。?、 ? 、?? ?? 、 っ?っ 。?? ???? 、?? 。??? ?、
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私の愛する外国人
???????っ???????。????? っ ?、 ??? ?っ??、?? ????????? っ 。っ??、???????????????っ?。??????? ? ??? ー ー っ 。「?ー?ー???」 ? 、 っ????? っ? 、?? 。 ???? ??? 、??っ 。? ?????．??、 ? ??? 、…? 、 ??? ??? 。? 、 ? 、?? ?? っ 。
??????????
????? 、?? っ? ???? ???? ??? ??。 ????
???????、????????????? 、 ? 、?? っ?。????? ?、??????? ?? ? ? ??。 ?? っ 。?? ??、 ー ー?? ? 、?? ? ー ー 、?? っ 、?? ??? ー ??? っ? 。?? ??? ー????、????? ? ?、??? ー っ?????ー っ 。?、 。?? ー????? ?? 、??、 ?? っ 。??ー?????? ?、?? ? 、 ー??っ ? 。?? っ?? 、 ー っ?? ? ?? 、???? ?? 。 ?、 ?
?????????。???、??ー????、「?????????」???? ?。 、「????っ? ???、?????っ ?? 」?? 、???? 、 、?? ???「????、 ー ー ? 」??っ?? っ 。 っ??、 ? 。?、 ? っ ー?? ?? ? 。?? ??? ?。 ー?? ??ー? 、?、 ? ? っ?? っ っ ?? 。?????????????? 、? ー ャー?ー ー 。?ー ャー?、?? っ?? ???? ?、 ー ???
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??、??????????????????。????????、????????? ???? ?っ 。?、 。?? ?? 、??? ……。 っ?? 。 、?? ??? ? っ?? 。?、 ??? ?? 。 ??????????、 ????、?? ? ? 。?? ? 、?? ?? っ??、 ? 、?、 ?? 、?? ? 。?? ??ー ャー 、 、??「???、??????ょ??」??っ? ?。 、 ??? ? っ 。??? ?? っ ?
????。???????????っ?。?? 、 ? 、 ??? ?????っ?? ? 。
??、?????っ?????、????
??。?? ?? ???? っ 。?、 ? ?? ??、「?????????。????」????? ??。 、 ???? 、「????? 。?????? ? 」?? 。??? ャ?、「??????? 、??」?? 。???っ?。??、?、??? ?? ?? っ?っ 。 ? 、 ????????? 、












??????。?????、?????っ?。 ??っ????、???? ????、? ?っ??っ 。 ? ??? 、 ? 、?? ? っ 。?、? ??、 ??、 ?? 。???????? ??????、 っ 。?? ????????? 、 、 っ ? 。??。 ?ゃ? 。 っ ?? ???っ ゃ っ 。?? ? 。?? ?、 っ ……。 ? 、「????????? 」????っ?。 ????っ 、 ? ?「???、? ? ???」???、 ??? 。 ?、?? ? っ?? ??? ? 、??っ ?? 。
????????????????、???????????。???、????????、?????????。??????? ? 。 、?? ? 。?? ?? 、 っ???。?? ??、????。?、 、 っ 。?? ??、 ??? 。???? ? ??っ ? 、 ??? ?? ? 。?? 、??、 ?? 、?? ????? 、 ? ???、 ? ? ? ? 。?? っ ??っ?。?? ??????、??っ ? っ 、 っ 。?、 ??

















































































???っ????、 ?? ? ? っ ????????っ?。 ? ????、? 。?、? っ? （?? ） 、? ? ???っ?。 ? ? っ 。「??、????ゃ????? ? ??? ?っ??????。?????????????ゃ??????」??
???。?? ????、???????????????????? っ ?。????? ッ?ャー????????????????、 、?、??? ??? 。??? ? 、 ????? ? 、 。??? ? ? 、???、 ? 、?? っ ?? 、 っ 。??? 、???? ??? ?っ ?? （? ???????? ）。 っ ……。??、???? 、 ? っ?。??? 、?? ゃ 「 」????、 ? 、?????? ? 、??……。
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??????????????????????、?????????????????、?????????????? 、 っ 、 ???? っ 。???っ 、 ?っ っ??。?? ?? っ???? ?、??、 っ 、????? っ 、?? 。?????? ? 。 ????? ? っ っ 、??? っ 、??? 、??? っ 、?。??? っ????、 。??? ー 、「??」?????。??????????? ?? 、??? ? っ 、????? 。 ?? 、 ??






????、?????っ???????????????っ?????。??????、????????っ???、? ? （???っ? ） ?????、??? ? ??? ????ッ????ャ??ャ ?????。? ???? 、 、 っ?? ? 。??? ? ? ???? ???、 ? っ っ 。??? ?、??? っ ……。




???????????????????? 」 、 ????。???、???????、????????????? っ ? っ 。 、 ????? 、 っ っ?、 ー ー ョ っ 、「???? ??????、????????????????」 、 ? 。????? ?? 、??? ?、?。 、 、「??????、???? ?? 」 ? ??????。?? ?、 ?? 、
??。?????っ??、??????????????? ? っ??? ? ? 。?? ? ? ????、?? ????????。???? ? 、 っ??? ? っ ? ? 、???????????? っ 。 ???? 、?? っ 。
????????????
????? ? 、???????? 、 っ 。???、 。?? ?? ?? ?っ ???????、?? ー ? っ 。 、?? ?っ 、 ???? 。??? 、 、 ???? ? っ 。??っ っ 、??? っ 。 ???? っ ）?っ? ?、 ? っ?? ? 。 、
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私を襲った老人問題
???????、?????????ャ?????????? 、 ? ? 、 ッ?? ?????っ? 。??? 、 ????????????? 、? っ っ?? っ 。??? ? っ???、 ? 、???っ 。 ???、「???? ? っ?、? ? ?? 。??? 、 ょ??? っ 、 ??? っ? 。?? ?? ?????。 ????っ 」 っ 。??? ? っ 、「??? 」 っ 、?っ ? ?。??? ?? ー 、?、? ? ッ??? ?? 、??? っ 。 っ??っ ? ? っ?? ? 。









?????????????????（?? 、? ???っ ）、「??? 。 ?っ??????っ????……。??、?? 、??っ
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?」???????????。????、? ??????????????? ? 、??????????????? ??。????、 ? っ? ? 、??? ? 「??? ……」?、? ???。 、




?????????????????? ??? 、?? ???っ 。 ??? ?? ゃ ?????。?? ???、?? 。
?、?????????????? ? 。?? 、 ??っ??、?っ?? ? 。?? ??、 ??? ?? ッ 、?? 。????????????「??????????」?????、 っ ? ↓?? ?????。 ???? …… っ 。?? ?? ???? ??????? ????「? ?? 、??????????????」「?????? ????、???ゃ?「???????????。?? ?っ 、
????????。??????? 、 ??? 」「??、??」???????????、????ゃ???っ?、 ? ??? ??、?。 ??? ???? 。「???｝??????、???」?? ???? 、?? ? 。??、?? 。?? ?? 、?? ???? ??、?、? ??。?? ??? 、
?????。「????、??????????????? ????」???。 ?「????????????????? ? ゃ 」??、???? ? ????、 ??? 、????????????????っ ? 。??、 ??????? ????? ??? ??? 、 ? ??? ? 、 ??? ???? 。?? 、???、 ???? ? 。
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?????????、?????? っ ??? っ 。????? ??? ?，????????っ 。?? ??、 、? ??? ???、? ，?? ? ? 。??? ェ ? ィー?? ? 、??? ?? （??） ???? ? 、???? っ?。?? ??、 ? っ?。 ???? ??? ???? っ? 。???、 ?? 、?? 、? っ?? ?。「 」???ィー。????
???っ??、????????? ??っ????????っ ??? ? 。?? ?? ?? ?????? ? ??? 、?? 、 ??っ ? 、??っ??? っ?。? ??? ? ??? ?? 、?? ?? ?
????????????、??? 。??????????? ?、??? ?? ? ?。????? ?? っ???????????????ー?? 、 、?? ? ?、?ッ??っ 。?? 、? ??、 ???? ?。???? ．??????? ????????????? っ っ 。?? ??? 、?? 。?? ???、
????????????。??、?? ? っ?、 ? 「????、???? ?? ?? っ ゃ?」 ?? っ ??。?? ?、 ??? ? ? 。?? 、
↓??????????。????????????? ?
????? 。?、 っ?? ??? ? ???。?? ?、?? ? ??? 、 っ?? ッ ???? ??????。 ?、 ? ??? 。
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わいわいがやがや
???????、???????? 、 ?ュッ??????? ??っ?。 ? 、?? ?? ? ? ッ?? 、「?? 」????? ????? 。???? ??? 、?、?? ??? ???? ? 「??」 っ 。
．?
???????????????、?? ??。「??????????。?????? ? 。?、 ?っ??っ????????????? ?っ っ?。 ?、?? ? っ 、?? ? ?ッ?? ?? ?っ???」 っ 、 ッ???? ?? ? 「?」?? ?? ??。?? ? ??? っ ?「??、??? ???。??????」? ? 。?? 、 「? 」?? 。?????、 っ?。 ?? ょっ??????
?「?????っ??、????? ? ? ???。 ? ????? ???? っ?? ? 」 ??? ?? ? っ?。?? 、?? 「?」 ?? ??? ??? 。??「 ? 」??っ 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? ????。?? ????、? ? ???? ? ??、 ???? ???? 。 、???? 、「???????」 、 ょっ???? ?????っ 。
????????? ? ? ? 〔??）?????ー ッ っ??? ?? ? ??、「????????」????っ?。?? ??? ??? 、??? ? 、??。 ? 、 ??? ー?ッ??? 、??? ? 。?? ?っ ? ???っ?。?? ???? 、???? 。?? ??っ ??? っ?。?? ? 。
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?????????????。?? っ 。 。「?????、?????????????、???? 、 っ?? ??? 、??? ??? ??っ????。??????、??????? っ 」?? ?????、 、「???ゃっ???、 ??????? っ ?? 」?? ??、 ???。「??????」?????、??? 。?? 、 っ 。?? ??? 、?? ?? 、 ??? ?? 、
???っ????????。?? 、?っ ?????っ?? ??、???? ??っ っ 。???? ?? ??? っ ? 。?? ??? っ 、 ょっ???????っ???。?????????っ???っ? 、?。 ? ???? ??、っ?????????…… 。??????、っ?、??????? ???（?? 、 ??? ??）。
??????ー??????????? ? ?????????ー?? ー??っ??。?ー?ー???????? ー?? 。 ー ー?? ???ャ?? ?? 、??? 。「?????ょっ??? 」????? ??っ?、?? ? 。「????ょ?、 ー 。??? ?（???? ）。??????? （?? ）。???? ??、 ー?




????????????ー???っ 。っ???????ー????????? ? 。?? 、 ー ー????????? ー?? 、 ー??。 ?????っ ?? っ?? 。?、 ????? ??? 、?? 。?? ?、 っ?? 。「???、????????っ?。?ょ ???? 」?? ??ー? ?ー??? ? ?? ．
?
??????。??????ー?????????????、?? ー?? 。 ー?? 、????「?????????」??? 「?? ? 」 。?、 ー っ?。 ?? ??? ?? 。???? ??っ 。?? ?????? ? 、 ー?ー 。??っ?????? ??、??ー ????? ? ???? ?。???? ー? 。?? ?ー??。
???????? ? ? ?????? ???? 。 ??っ ??? ???、?っ??。??ょっ ? ???っ ??? 、?? ?? ? 、?? 。?? ??? ? っ?? ? っ?? 。 ??? ??? 、?? ?? 、 ッ?? 。?? ??? っ ????? っ?。 ??? ? っ ? 。
?????っ?????????? ? 、?? 。?? 、???????、??? ????? 、?? ??、 ????。????????????????????? 、 ??? 。?? 。??、 ???、 ゃ?? っ??? 。?? ? 、?? ???っ?。
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?????????、「????? 」 ?、???? ??? ??、???ー?? ??? ?っ?。?? ?? 、ゃ??、??????? ?っ?? ?????? ? っ 。??っ ???、 、?? ?? 、??? っ 、 ょ?? っ??? 。 ???? 、 ャ??、 ? ???? 。??? ?っ?。 、?? ??? ??? ? 、?? 、?っ?? ??? 。? 、?? ??
??っ?。??????、???? ? ? ???っ 。「????? ?」? 、??? ?、 ??? 。? 、?? ??? ? ??? ?。?? っ? っ 。?? ?? 、 っ?? ……。?? 、???? 、??っ 、?? っ 。??っ 。?? ??? ?。 ??? ?? 、ょ??ょ?っ 。???っ? 、 ??? 、 ??? ??? っ 。?? 、 。?? ?????? 、??
????っ???。「??、??? ? 」??ょ?? ??、? ?????っ 。「??、????????????。 ? っ っ?っ ゃ??。 、?、 ???? 。?? ?。?? 」?? ? っ っ?。?? ?、 ??? ??? ? 。??、 ?????? っ?。 っ ??? ?? 。??ー??、 ???。 ?? っ?。?? ?? 、???? （?? ??）
??ー??????? ?
．????????????
???、?? ??? ?、?? ?ュ ー ョ?? 。?? ? ッ?ー???ー????。??? ，? ??（??）????、???????? ?????。?????????? 。?? ????、 。??ー?? 、???? ???????。?? （ ー ）?? ?、? ???????。??? ??? ?
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??????
????ー????? ? ?ー??「????????」 。?? ?? ????? ? ??? ? 、 ????? ? っ 、?? ???? ??。 ? 、?? ?っ 、 ? っ?? ょ 。?? ???、?????????????っ???????????、 、 っ?? 。?? ? 。???「????」????? ??? ? 。?ー ょ 。?? ?? っ 。?? 、?? 。
?????、??????????????? ?、?? ? っ 、?? 。「??」??? ??? ? ? ???、??? ??。 ? 、 ー ッ ??? ?? ??? ? ? 。?? ? ? 、 っ 、?? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? っ?。?? ?? ? 、?? ? ??。 、? ?? ?? ?、?? ?? ? ? 。 、??っ 、??、 。??ッ ??? ー?? 。?? ???。 ??? ?。




????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? 。? ッ?（? ? ）?? ? ?????? ????。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? ? 、?? ? ? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（?? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? ?、? ? ? ???。 ? ? 、? 、 ?、?? ???? 。??、 っ?? ?。? ョ? ッ ョ?（? ? ?）?? ? ?? っ ゃ ?? 、???? 、 ?? ???、 ?ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー??（? ）?? ? ? ?????。??、 ?。????（??? ）?? ? っ??????。 ? ?????
????。? ??????????（｝ ??）?? ?? ? ?、 ??っ ? 。 ??? ? っ?? ょ 。 ?????、? ????? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ?????????????? ????? 「 」??? ???? 。 ????。???（? ）?? ? 、???? ー ー??（ ）?????、??、???、???、??、??、 ??。 ? ?
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??????。? ー ???（? ?）?????????????????、??????? っ ー ? ?。????、?????? 、??????????、 ? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ? ???? 。?? 、 ????? 。?? 、?? 。?? ?? ??、 っ??? ?? 、 ー ー?? ?。【????? ?? ?】????ー? ??? ー? 。? ?? ??? ? 、?? ? ?。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ っ????。 ? 。?? ? ??。 ? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ? ????ッ?ッ ??? ?????? 、?? ?。【???】???? ? 。?? ?? っ?? ? 。 ー ー?? ??ー???ー ? ー??。?? ??? 。??、 ? ? （??
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ??。 ?? 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ー?? 、 ???、 ??? ? 。 ? ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ??。?? 。??ー ? 、?、 ???? ? っ? 。
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?????
????????????????????? 、?? 。?? ?（ っ ） 「???????????????????」（?? ?〉、 ???????? ?「 ???? ?）、?「 ? ? ? ー 」 。?? ???? ??? 、??? 、? 、???? ? 、?? ? 。?? ??? 、…?????、????????????
????? 、?、 ?っ? ↓ 。?? ???? 、?? 、?? ??? 。 、
































? っ 、?????????????????????っ????、?? ャ ー ?、 ?? ?????「??????。????、?? ????? ? 。?．????????????? 。???っ??????????????ッ?ー??????? ?















?????????????????????????????? 。??? 、 ????????。??? … …? ??、???????? ? ????ー???????……………
?????????????????〞?????
????? ? ? ……………????? ? ?????? …………??? ? ……??? ……??? ﹇ ? ． ? …??? … …
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???
?????????????????????????????????????。
?????、??????????????、????????。【??】「???????ー???」?? ?? ? ?? ? ．? ? ?? っ 、? ?? 、
?????????? ? ???? ???? ? ????? ? ????? 。 ?????? ???? ? 、 ァ 、? 、 … 、???????? ???? ??、 ?? ? ? ．







?????????????? （ ? ? ）?? ?? 、???? ?? 、 ??? 、 、 ? ???? 、 ? 、? ?? 、?? ? ?。 「 」 、? 、 、 、 ??? ?? ? 、? ? 「 」??? 、 、? ? ? ? ????? ? ー????????
???????
「??．?．
．???
?．．????
???????（??????）
